





























































































































































































































































































































































































































































































































































































26日判タ260号338頁「組立式押入たんす」控訴事件、東京地判昭48年 3 月 9 日
無体集 5 巻 1 号42頁「ナイロール眼鏡枠」事件、東京地判昭52年12月23日無体
集 9 巻 2 号769頁「伝票会計用伝票」事件、東京地判昭53年 5 月31日無体集10巻
1 号200頁「シャネルハンドバック」事件、東京地判昭53年10月31日無体集10巻
2 号509頁「投釣り用天秤」事件、大阪地判昭55年 5 月20日特許と企業140号67
頁「蚊取り線香燻し器」事件、大阪地決昭55年 9 月19日無体集12巻 2 号535頁















































（24）　江端奈歩 「立体商標の識別力」『L ＆ T No.4』349頁（民事法研究会 2009）
（25）　商標法25条
（26）　商標法 2 条 5 項
（27）　商標法 2 条 1 項
（28）　商標法 2 条 3 項各号











と裁判実務 8 』461～475頁（青林書院 2015）
（40）　最判昭和43年 2 月27日民集22巻 2 号399頁「氷山」事件







（44）　渋谷達紀「知的財産法講義Ⅲ第 2 版」460頁（有斐閣 2008）
（45）　最判昭和49年 4 月25日（昭和47年（行ツ）第33号）LEX/DB インターネッ
ト［2510052］ （http://lex.lawlibrary.jp/lexbin/ShowZenbun.aspx?sk ＝







機として─」41頁『特許研究 PATENT STUDIES No.61』 （INPIT 2016）
（49）　大阪地判昭51年 1 月24日 無体裁集 8 巻 l 号102頁、辻居幸一「商標の装飾
的使用ポパイ・アンダーシャツ事件」50頁～51頁『別冊ジュリスト商標・意
匠・不正競争判例百選 No.188』（有斐閣 2007）、泉克幸「立体商標の侵害判断
について（エルメス立体商標事件）」『新・判例解説 Watch 知的財産法 No.98』
1 頁～ 4 頁（TKC ローライブラリー 2015）
（50）　泉・前掲注（49） 4 頁「単なるデザインとして利用されている場合には、
商標的使用ではないとの評価もあり得る」。





（54）　佐藤薫「商標パロディ」『国際公共政策研究第 4 巻 1 号』148頁（大阪大学
1999）
（55）　神田雄「エルメスハンドバック事件」『現代産業選書 商標判例読解』269
頁～270（経済産業調査会 2016）
